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A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat 
diambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Profitabilitas, likuiditas dan Ukuran KAP berpengaruh secara simultan 
terhadap audit delay. Hal ini dapat diketahui dari nilai Sig. pada uji F 
adalah sebesar 0,035. Karena nilai Sig. 0,035 < 0,05 dan 
perbandingan nilai F Hitung dengan F Tabel, maka tabel output SPSS 
di atas, diketahui nilai F hitung adalah sebesar 3,328. Dan F table 
2,89. Karena nilai F hitung 3,328 > F tabel  2,89. (H1 diterima). 
2. Profitabilitas (ROA) tidak berpengaruh secara parsial terhadap Audit 
delay. Nilai signifikansi (Sig) profitabilitas (ROA) adalah 0,270. Nilai 
tersebut lebih besar dari nilai signifikansi probabilitas α=0,05. 
Perhitungan nilai t adalah -1,124 dan nilai memenuhi asumsi bahwa -
ttabel > -thitung (H2 ditolak).  
3. Likuiditas (CR)  berpengaruh secara parsial terhadap Audit delay. Nilai 
signifikansi (Sig) Likuiditas (CR)  adalah 0,014. Nilai tersebut lebih 
Kecil dari nilai signifikansi probbilitas α=0,05. Perhitungan nilai t adalah 
2,613 dan nilai ini tidak memenuhi asumsi bahwa ttabel > thitung, (H3 
diterima).  
4. Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) tidak berpengaruh secara parsial 
terhadap Audit delay Nilai signifikansi (Sig) ukuran Kantor Akuntan 
Publik (KAP) adalah 0,164. Nilai tersebut lebih besar dari nilai 
signifikansi probabilitas α=0,05. Perhitungan nilai t adalah 1,429 dan 
nilai ini tidak memenuhi asumsi bahwa ttabel < thitung, dengan demikian 





5. Besarnya profitabilitas, likuiditas dan Ukuran KAP terhadap audit delay 
dapat diketahui dari nilai koefisien determinasi (R Square) yakni 0,194 
atau sama dengan 19,4% (H5 ditolak). Angka tersebut  mengandung 
variabel (X1), (X2) dan (X3) secara simultan (bersama-sama) 
berpengaruh terhadap variabel (Y) sebesar 19,4% (kurang dari 50%). 
Sedangkan sisanya (100% - 19,4% = 80,6%) dipengaruhi oleh variabel 
lain diluar persamaan regresi ini atau variabel yang tidak diteliti. 
 
B. Saran 
Adapun saran-saran yang dapat diberikan melalui hasil temuan ini 
adalah sebagai berikut : 
1. Perusahaan hendaknya senantiasa memperhatikan ketepatan waktu 
dalam audit laporan keuangan. Karena hal ini mempengaruhi 
ketepatan waktu dalam pelaporan data keuangan di BEI. Dengan 
adanya pelaporan data keuangan yang tepat waktu menandakan 
perusahaan tersebut dikelola dengan sangat baik dan tentunya dapat 
memicu pada peningkatan nilai perusahaan sehingga menarik minat 
investor untuk menanamkan modal. 
2. Bagi Investor yang ingin berinvestasi atau menanamkan saham nya di 
pasar modal sebaliknya mencari tahu data keuangan perusahaan dan 
juga harus memperhatikan rasio-rasio keuangan perusahaan agar 
membantu dalam meramalkan atau prediksi yang akurat dan tepat 
dalam pengambilan keputusan investasi serta bisa menilai kinerja 
perusahaan pada masa mendatang. 
3. Bagi peneliti berikutnya diharapkan memperpanjang periode penelitian 
dan juga menggunakan variabel penelitian yang lebih banyak sehingga 
dapat memberikan hasil penelitian yang lebih baik. 
